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金本 良通・奥村 利香（33） 
 
理科教育特論－教科教育における成立基盤、本質、学習指導－  













鈴木 文人・猪瀬 武則（83） 
 
算数科教育の空間観念に於ける視点に関する研究 －サッカー場面に於ける活用に着目して－  
仲本 啓太郎・島田 功（99） 
 
Characteristics of University Students' Values and Ideas of Mathematical Models through 
Comparison with Those of Elementary School Students and Junior High School Students 
Isao SHIMADA（121） 
 
小学校理科のプログラミングにおける論理的思考の実態 －「関係づけ」を中心に－  
矢部 玲奈・山根 悠平・後藤 優・雲財 寛・稲田 結美・角屋 重樹（135） 
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理科の問題解決過程の連関性に関する質問紙の開発  
－問題や仮説と結論の連関性への着目に焦点化して－  
阪本 秀典・石井 雅幸・雲財 寛・稲田 結美・角屋 重樹（145） 
 
小学校 1 年生の表現リズム遊びにおける模倣の動きに関する研究  
－分類基準表の作成と動きの変容に着目して－  









横手 菜奈・松本 健太・佐藤 貴・近藤 智靖（191） 
 
